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L’Observatori de Salut i Treball de Barcelona neix a partir de les recomanacions del Consell 
Assessor de Salut Laboral de Barcelona. L’Observatori ha de contribuir a la millora contínua de 
la salut i el benestar de la ciutadania en relació amb el treball.
OBJECTIUS
• Prevenció de riscos laborals
• Aspectes de l’entorn del treball que incideixen en la salut
- Enfocament global de salut, seguretat i benestar
-  Conciliació de la vida laboral amb altres esferes de la vida
-  Reducció de la precarietat en determinats sectors, col·lectius i barris
- Atenció a les desigualtats socials en la salut relacionada amb el treball
-  Inclusió de les persones aturades 
- Incorporació del treball domèstic i de cura no remunerat
L’Observatori vol ser el referent de Barcelona en l’àmbit de la salut i el treball, seguint les 
prioritats proposades pel Consell Assessor de Salut Laboral de Barcelona. Partint del nucli 
constituït a l’Agència de Salut Pública de Barcelona i en col·laboració amb altres organismes 
i agents, l’Observatori aprofita al màxim tota la informació disponible de qualitat, esdevenint 
així la principal font d’informació sobre salut i treball de Barcelona.
Contribuïm de 
manera continuada 
a la millora de la 
salut i el benestar 













Les empreses majoritàries 
ocupen entre 1 i 10 persones, 
en canvi les més grans de 
100 persones ocupen més de 
la meitat dels treballadors i 
treballadores.
Població activa Empreses i persones 
treballadores
1-10 11-100 101-1.000 +1.000
AturatOcupat
AturadaOcupada








Persones treballadores segons 





Empreses segons el nombre  
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L’evolució del treball va ser més desfavorable per a les dones i les persones grans.
El 2017 es van produir 18.083 lesions per accident de treball lleus en homes  
i 13.525 en dones, 149 greus en homes i 64 en dones, i 12 mortals en homes i 3 en dones.
La contractació temporal  
va augmentar més en  
les dones
El temps parcial  
es va incrementar en les 
dones (dobla el dels homes)
Els homes van cobrar un 
18,7% més que les dones en 
les jornades a temps complet
Incidència per 100.000 persones afiliades
Va augmentar la incidència de les malalties professionals 
sense baixa i de les malalties relacionades amb el treball.
Va disminuir la incidència de totes les lesions per accident 














































Lesions lleus  











per accident  
de treball
Lesions greus  







































































Les lesions per accidents de treball in itinere van ser les més freqüents de les greus i mortals.
Les malalties relacionades amb el treball (notificades pels CAP) 
més freqüents són els trastorns musculoesquelètics i, sobretot, 
els problemes de salut mental (bàsicament de tipus ansiós i 
depressiu), que en els darrers anys han augmentat en els homes.
El 2017 es va reduir 
en 2 persones el 
personal inspector de 
treball, malgrat que han 
augmentat les persones 
ocupades, disminuint 
així la capacitat de fer 
complir la legislació.
Lesions greus per accidents de treball, 2017
Les malalties 
professionals amb baixa 
més freqüents són les 
que afecten el sistema 
musculoesquelètic, que 
el 2017 van disminuir 







De trànsit Resta de traumàtiques 









Malalties del sistema 






Trastorns mentals  










































majors de  
74 anys
Si s’ocupen  




85,7% 25,0% 55,6% 35,7% 42,5% 20,1%
Consum de 
psicofàrmacs
71,4% 16,7% 33,3% 14,3% 22,9% 7,3%
Mal d’esquena 
crònic
100% 33,3% 55,6% 28,6% 29,3% 22,0%
Menys hores  
de son (< 6h)
42,9% 16,7% 11,1% 0% 15,7% 5,0%
1.080.802 persones  
viuen a Barcelona en 
llars amb necessitats 
de treball domèstic 
i de cura no 
remunerat.
Moltes persones són 
responsables úniques 
d’altres persones i 
tasques.
Les dones, les persones nascudes a 
l’estranger i les de baix nivell d’estudis són 
qui amb més freqüència són responsables 
úniques del treball domèstic i de cura.
Ser la persona encarregada principal afecta la salut mental  
i física. Compartir la cura ajuda a millorar la salut.
Dones Homes
Llars amb persones  
amb discapacitat
46,7% 0%
Llars amb menors de 18 anys 14,0% 2,0%
Llars amb persones ≥ 75 anys 25,8% 3,0%
Feines de la llar 27,1% 2,6%
Dediquen 14 hores setmanals  







25 a 64 anys
 17,7% 
≥ 65 anys
Persona sola Cura compartida
71,2% 













14 hores setmanals 
o més al treball 
domèstic
29,6% 








En llars  








(Les dades d’aquest document provenen dels Indicadors de salut i treball de Barcelona, 2017.)
Dades 2017
